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VOL. .I2 REVISTA CIENTIFICA
INSTIT(I]D DE INVESTIGACIONES AUIIflC{S Y BIOLOCICAS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARM¡\CIA
UN IVERSIDAD DE SAN CARLOS
PRESENTACION
Cumpliendo co¡ los Estatutos de la Universidad de San Carlos, el Marco Conceptual, el Reglamento
del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Facultad y con ei objetivo de promover las
püblicaciones y divulgación de la informació¡ científica-tecnológica generada po. investigadores de ésta
unidad académica, en!¡egamos a usted el voiúmen número 12 de 1¿ REVISTA CIENTIFICA.
Es muy difícilen nuestro medio dar aconocerlo que la Facultad realiza en el campo de la invesiigación.
Si hacemos unacompaÉción, porejemplo, conelgradode conocimiento que tiene la comunidad unive¡sjta¡ia
o lapoblación en general sobre los programas de seNicio y p¡oyección social que b¡inda la Facultad por
medio de sus programas de Docencia Productiva, como son los Biotopos, la producción de sales de
rehidratación oral, Laborato¡io Clínico Popular - LABOCLp -. depaÍamento de Toxicología, Laborarorio
Microbiológico de Referencia LAMIR -, Unidad de Análisis lnst¡umental UAI . Museo de Historia
Narural, Centro Guatemalteco de Info¡mación de Medicamentos - CEGIMED -, nos damos cuenta qüe
muy pocas personas saben de ellos. qüe depe¡den de la Facultad y que gene¡an más de DOS MILLONES
DE QUETZALES anuales; entonces, ¿Qué saben en la USAC y en Guatemala de lo que se investiga,v
produce en la Facultad de Farmacia?
La única manera de da¡ a conocer el ¡esuitado de 1as investigaciones finalciadas por el IIQB y por
entid¡des extemas. así como los mejo¡es fabajos de tesis de la Facultad es por medio de una revista
científica y de distribución graiuita.
Considero impo¡tante recalcarque para evaluar postulantes ap¡ofesores titul¿¡res y ayudantes decátedra,
hay una ponderación para quienes poseen publicaciones y esto es difícil en nuestro medio por el escaso
número de revistas científicas publicadas. Las investigaciones que se realizan en nuest¡a Facultad son de
mucha calidad tecnológica y son un apo¡te jmpofiante a laproblemática nacional: esto es, si so¡ divulgadas.
Du¡ante mi gestión como Decano de la Facultad tüve la oportunidad de conoce¡ todos 1os traba.jos de
tesis de los profesionales egresados durante 199,1-1998 y me impresionó mucho los excelentes rcsultados
que han oblenido nuestros investigadores. Lamentablemente no han sido de mucha utilidad por ser
desconocidos por 1as distintas entidades privadas y públicas relacionadas.
Invito a los lodos los miembros de 1a comunidad facultativa que envíen al Instituto el resultado de sus
traba.jos de investigación y así podrán ser divulgados a trar'és de nuest¡a REVISTA CIENTIFICA.
Lic. Jorge Rodolfo PAez Folga¡
Director
Instituto Investigaciones Químicas y Biológicas
Ag¡adecimienlo: A laJunta Directiva delColegio de Far¡ucéuticos y Químicos de cuatemala, por lacolabo¡ación
lr€stad¡ para lapublicación de ésta Revista.
